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Kockelmans’ hermeneutic phenomenology of natural sciences is one of the 
representative theories of hermeneutic of sciences and phenomenology of science in 
the last 20 years. Based on critical reflections on the dilemmas of understanding of 
sciences from the standpoint of epistemology, Kockelmans adopted Heidegger's 
phenomenology under the background of integration of continental philosophy and 
Anglo-American philosophy, forming his own hermeneutic phenomenology of 
natural sciences. The basic tasks for hermeneutic phenomenology are to reflect the 
relationship between life-world and natural sciences critically and to analyze the 
ontological foundations of logic, epistemology, methodology and ontology of 
sciences. The two main contents of Kockelmans’ hermeneutic phenomenology of 
natural sciences are on ontological foundations and hermeneutic character of natural 
sciences. The former emphasizes that Dasein is prior to sciences and that natural 
science is Dasein’s mode of Being; the latter argues that life-world and natural 
sciences are related to each other through thematization and that natural sciences are 
hermeneutic in essence. Therefore, the meaning framework projected by Dasein is 
prior to natural sciences. Namely, all the practice of sciences are based on certain 
meaning frameworks. Based on clarifying the ontological foundations of 
understanding of sciences, hermeneutic phenomenology argues that Dasein’s 
ek-sistence and projection are decisive for scientific theories on the one hand, and 
that truth in natural sciences should be understood within hermeneutic situations on 
the other hand. Thus hermeneutic phenomenology objects to realists who take 
appearance as reality; and to conventionalists who attribute sciences to social factors 
only. Kockelmans’ hermeneutic phenomenology of natural sciences which is beyond 
realism and idealism has retrieved the fundamental status of ontology in philosophy 
of science and achieved humanistic understanding toward natural sciences 
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一、“诠释学的现象学”概念释义   
科克尔曼斯（Joseph J. Kockelmans）在其晚年的两本著作《自然科学的诠
释学的现象学观念》(Ideas for a Hermeneutic Phenomenology of the Natural 
Sciences)及《自然科学的诠释学的现象学观念：第二卷：<论诠释学方法对于自
然科学的诠释学的现象学的重要性>》(Ideas for a Hermeneutic Phenomenology of 
the Natural Sciences：Volume Ⅱ: on the Importance of Methodical Hermeneutics for 
a Hermeneutic Phenomenology of the Natural Sciences)中系统地总结了自己的科








首先，从句法及科克尔曼斯本人的用法上看。他在“Ideas for a Hermeneutic 
Phenomenology of the Natural Science：Volume Ⅱ: on the Importance of Methodical 
Hermeneutics for a Hermeneutic Phenomenology of the Natural Science”中，分别
使用了“hermeneutic”和“hermeneutics”两词。前者为“methodical”(方法的)
一词加以修饰。而后者则是用以修饰限定“phenomenology”。因此，可以判定














































                                                        
① Joseph J. Kockelmans, Ideas for a Hermeneutic Phenomenology of the Natural Sciences, London: Kluwer 
Academic Publishers,1993, p.71. 
② 约瑟夫·科克尔曼斯：《海德格尔的<存在与时间>——对作为基本存在论的此在的分析》，陈小文、李
超杰等译，商务印书馆 1996 年，第 98 页。 
③ Joseph J. Kockelmans, Ideas for a Hermeneutic Phenomenology of the Natural Sciences, p.58. 
















约瑟夫 J. 科克尔曼斯（Joseph J. Kockelmans）1923 年 12 月 1 日出生于荷
兰的梅尔森(Meerssen)。1951 年科克尔曼斯从中世纪哲学研究院（Institute for 
Medieval Philosophy）获得博士学位。1952 年至 1955 年间他师从巴萨德
（H.Busard）研习数学。随后，在 1955 年至 1962 年间，科克尔曼斯在进行博
士后研究的同时还在莱顿大学（University of Leyden）的佛克（A.D. Fokker）门
下学习物理学，以及在鲁汶大学的胡塞尔档案馆的范·布雷达（H.L. Van Breda）
门下学习现象学。1963 至 1964 年间，科克尔曼斯在荷兰瓦格宁根农业
（Agricultural University of Wageningen）大学任哲学教授一职。尽管他在 1962
年就已经成为了杜克森大学（Duquesne University）的客座教授，但事实上，1964
年才算他在美国事业的新起点。1964 至 1965 年科克尔曼斯在社会研究新学院
（New School for Social Research）担任教授，1965 年至 1968 年在匹兹堡大学
(University of Pittsburgh)担任教授。自 1968 年以后，他一直在宾州大学














                                                        
① Timothy J. Stapleton, The Question of Hermeneutics Essays in Honor of Joseph J. Kockelmans. London: 





















响的专著主要有：1. Martin Heidegger: a first Introduction to His Philosophy（《马
丁·海德格尔：其哲学导论》）（1965）；2. Phenomenology and Physical Science: 
an Introduction to the Philosophy of Physical Science（《现象学与物理学：对物理
学哲学的导论》）（1966）；3. Edmund Husserl's Phenomenological Psychology: 
a Historico-critical Study（《埃蒙德·胡塞尔现象学心理学：历史批判研究》）
（1967；再版三次）；4. A First Introduction to Husserl's Phenomenology（《对
胡塞尔现象学的导论》）（1967；再版八次）；5. Phenomenology: the Philosophy 
of Edmund Husserl and Its Interpretation（《现象学：埃德蒙·胡塞尔和他的解读》）
（1967）；6. Philosophy of Science: the Historical Background（《科学哲学：历
史背景》）（1968；再版两次）；7. The World in Science and Philosophy （《科
学与哲学中的世界》）（1969；再版一次）；8. Phenomenology and the Natural 
Sciences: Essays and Translations（《现象学与自然科学：论文及翻译》）（1970）；
9. Contemporary European Ethics: Selected Readings（《当代欧洲伦理学；文选》）
（1972）；10. On Heidegger and Language（《论海德格尔与语言》）（1972；
再版两次）；11. Interdisciplinarity and Higher Education（《多学科与高等教育》）
（1979）；12. The Challenge of Religion: Contemporary Readings in Philosophy of 
Religion（《宗教的挑战：当代宗教哲学文选》）（1982）；13. On the Truth of 
Being: Reflections on Heidegger's Later Philosophy（《论存在者的真理：对海德
格尔后期哲学的反思》）（1984；再版两次）；14. Heidegger and Science（《海
德格尔与科学》）（1985；再版两次）；15. Heidegger on Art and Art Works（《海
德格尔论艺术与艺术作品》）（1985；再版三次）；16. A Companion to Martin 
Heidegger's “Being and Time”（《马丁·海德格尔的“存在与时间”导读》）（1986；
再版一次）；17. Phenomenological Psychology: the Dutch School（《现象心理
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